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錫 一 鉛 , ア ソ チ モ ソ ー 鉛 , ア ソ チ モ ソ ー 錫 , 錫 一 鉛 ー ア ソ チ モ ソ 合 金 の 蛍
光 X 線 分 析 に お け る 検 量 線 の 作 製 に つ い て
広 川 吉 之 助 . 日 本 金 属 学 会 誌 , 2 4  ( 1 9 6 0 ) 諾 9
錫 一 鉛 , ア ソ チ モ ソ ー 鉛 , ア ソ チ モ ソ ー 錫 , 錫 一 鉛 ー ア ソ チ モ ソ 合 金 の 蛍
光 X 線 分 析 に お け る 計 算 法 ( 補 正 吸 収 係 数 法 ) の 応 用 と 実 際 試 料 の 分 析
広 川 吉 之 助 : 日 本 金 属 学 会 誌 , 2 4  ( 1 9 6 0 )  5 6 2
蛍 光 X 線 法 に よ る 特 殊 鋼 中 合 金 元 素 の 定 量 ( 1 )
ソ ケ ル ー ク ロ ム 鋼 中 の ニ ツ ケ ル , ク ロ ム な ら び に タ ソ グ ス テ ソ 鋼 中 の タ ソ グ
^
ス テ ソ の 定 量
広 川 吉 之 助 : 日 本 金 属 学 会 誌 , 2 4  a 9 6 の  6 9 2
蛍 光 X 線 法 に よ る 特 殊 鋼 中 の 合 金 元 素 の 定 量 ( Ⅱ )
共 存 元 素 の 影 響 を 半 定 量 的 に 求 め る ー つ の 試 み に つ い て
広 川 吉 之 助 . 日 本 金 属 学 会 誌 , 2 4  a 9 6 0 )  6 9 6
蛍 光 X 線 法 に よ る 特 殊 鋼 中 の 合 金 元 素 の 定 量 ( Ⅲ )
低 合 金 鋼 な ら び に 不 銹 鋼 中 の マ ソ ガ ソ , ク 戸 厶 の 同 時 定 量
広 川 吉 之 助 : 日 本 金 属 学 会 誌 , 2 5  ( 1 9 6 D  5 2 4
蛍 光 X 線 法 に よ る フ 工 戸 ヤ ソ ガ ソ 中 の マ ソ ガ ソ な ら ぴ に フ ェ ロ ク ロ ム 中 の ク ロ ム
の 定 量
後 藤 秀 弘 , 広 川 吉 之 助 , 嶋 貫 孝 : 日 本 金 属 学 会 誌 , 2 6  a 9 6 2 )  4 4 3
鉄 鉱 石 中 の 鉄 の 蛍 光 X 線 分 析
後 藤 秀 弘 , 広 川 吉 之 助 , 前 田 富 士 雄 : 分 析 化 学 , 1 3  a 9 6 4 )  4 0 2
A n a l y s i s  o f  A Ⅱ o y s  b y  F l u o r e s c e n t  x - R a y  s p e c t r o s c o p y .  N o n - D e s t 皿 C t i v e -
A d d i t i o n  M e t h o d
K .  H i r o k a w a  a n d  H ,  G o t o :  Z .  A n a l .  c h e m . 1 8 5  ( 1 9 6 2 )  1 2 4
A n a l y s i s  o f  A Ⅱ o y s  w i t h  x - R a y  F l u o r e s c e n t  s p e c t r o s c o p y .  s i n g l e  c o m ・
P e n s a t i v e  R e f e r e n c e  M e t h o d  a n d  i t s  A p p l i c a t i o n
K .  H i r o k a w a  a n d  H .  G o t o :  Z .  A 1 1 a l .  c h e m . 1 9 3  ( 1 9 6 3 )  3 4 6
S i m p l e  N o n - d e s t r u c t i v e  A n a l y s i s  o f  M e t a l s  b y  F l u o r e s c e n t  x - R a y  s p e c ・
t r o s c o p y
K .  H i r o k a w a  a n d  H .  G o t o :  s d .  R e p t .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .  A 1 5  ( 1 9 6 3 )
3 0 4
蛍 光 X 線 法 に よ る 各 種 合 金 中 の 合 金 元 素 の 定 量 な ら び に 微 量 元 素 の 分 析











14 Determination of smaⅡ Amounts of copper and lron by x-Ray Fluorescent
Spectroscopy, The organometaⅡic predpitation Method
K. Hirokaw'a and H. Goto: BU11. chem. SOC. Japan 35 (1962) 961
Determination of uranium and Thorium by x-Ray Fluorescent spectroscopy
The organometaⅡic predpitation Method
K. Hirokawa and H. Goto: BU11. chem. SOC. Japan 35 (1962) 964
EnTichment procedure for smaⅡ Quantities of Metals by organometalHc and
Other copredpitation Techniques for x-Ray Fluorescence Analysis
K. Hirokawa: Z. Anal. chem.260 (1972) 4
Simultaneous Determination of A110y Film Thickless and its composition
With x-Ray Fluorescent spectroscopy. Determination of the composition and
Thickness of Nickel-1ron FⅡm on copper
K. Hirokawa, T' shimanuki and H. Goto: Z. Anal. chem.190 (1962) 309
E丘ect o{ Backing Metals in the x-Ray Fluorescence spectral Analysis of
Metal Film and its Application. Absorption Edge E丘ect
K. Hirokawa, M. suzuki and H. Goto: Z. Anal. chem.199 (1964) 89
On the Estimation of AⅡoy Film Thickness by x-Ray Fluorescent spec・
troscopy
K. Hirokawa and H. Goto: BUⅡ. chem. SOC. Japan 41 (1968) 747
On the unusual Fluorescence x-Ray lntensity variation in some AⅡminium
and Magnesium AⅡoys
K. Hirokawa and A. saito: Z. Anal. chem.237 (1968) 419
On the unusual Fluorescence x-Ray lntensity variation in lron-silicon and
Aluminium-silicon-copper AⅡoys




Refraction E丘ect of scattered x-Ray Fluorescence at surface
Y. sasaki and K. Hirokawa: APPI. phys.50A (1990) 397
New Technique for evaluation of surfaces and interfaces at atmospheric
Pressure by using refracted x-ray fluorescence (RXF)













R e f r a c t e d  x - r a y  F l u o r e s c e n c e  ( R X F )  o n  s i  s i n g l e  c r y s t a l  a n d  G a A S
Y .  C .  s a s a k i  a n d  K .  H i r o k a w a :  A P P I .  p h y s . 5 2 A  ( 1 9 9 1 )  2 8
Z n  d r o p s  a t  a  s i  s u d a c e  m e a s u r e d  b y  t h e  r e f r a c t e d  x - r a y  a u o r e s c e n c e
m e t h o d
Y .  C .  s a s a k i ,  M .  K i s h i m o t o ,  S .  N a g a t a ,  S .  Y a m a g u c h i  a n d  K .  H i r o k a w a :  J
A P P I .  p h y s . 6 9  ( 1 9 9 D  8 4 2 0
散 乱 蛍 光 X 線 の 屈 折 現 象 を 利 用 し た 新 し い 表 面 分 析 法
佐 々 木 裕 炊 , 広 川 吉 之 助 :  X 線 分 析 の 進 歩 , 2 2  ( 1 鯛 1 )  2 5
N e w  t e c h n i q u e  f o r  e v a l u a t i o n  o f  s u r f a c e s  a n d  i n t e r f a c e s  b y  u s i n g  r e f r a c t i o n
e 丘 e c t  o f  s C 且 壮 e r e d  x - r a y  f l u o r e s c e n c e
Y .  s a s a M  a n d  K .  H i r o k a w a :  A n a l .  s d '  7  S U P P I . ( 1 9 9 1 )  1 3 7 5
N e w  n o n d e s t N c t i v e  d e p t h  p r o f i l e  m e a s u r e m e n t  b y  u s i n g  a  r e f r a c t e d  x - r a y
a u o r e s c e n c e  m e t h o d
Y .  C .  s a s a k i  a n d  K .  H l r o k a w a :  A P P I .  p h y s .  L e 杜 e r  5 8  ( 1 9 9 1 )  1 3 8 4
R e a c t i o n  o f  A u  o r  c r  E v a p o r a t e d  o n  s i  w a f e r s  m e a s u r e d  b y  t h e  R e f r a c t e d
X - r a y  F l u o r e s c e n c e  M e t h o d
T .  s h o j i  a n d  K .  H i r o k a w a :  s u r f '  1 n t e H a c e  A n a l . 1 8  ( 1 9 9 2 ) フ 7 3
T a k e - 0 丘  a n g l e - d e p e n d e n t  x - r a y  a u o r e s c e n c e  o f  t h i n  f i l m s  a t  g l a n d n g
i n c i d e n c e
K .  T s u j i  a n d  K .  H i r o k a w a :  s p e c t r o c h i m .  A c t a  4 8 B  a 9 9 3 )  1 4 7 1
T a k e 0 丘  a n g l e - d e p e n d e n t  x - 1 ' a y  f l u o r e s c e n c e  o f  l a y e r e d  m a t e r i a l s  u s i n g  a
g l a n c i n g  i n c i d e n t  x - r a y  b e a m
K .  T s u j i  a n d  K .  H i r o k a w a :  J .  A P P I .  p h y s . 7 5  ( 1 9 9 4 )  7 1 8 9
S u r f a c e - s e n s i t i v e  x - r a y  f l u o r e s c e n c e  a n a l y s i s  a t  g l a n d n g  i n c i d e n t  a n d
t a k e 0 丘  a n g l e s
K .  T s u j i ,  S .  s a t o  a n d  K .  H i r o k a w a :  J .  A P P I .  p h y s . 7 6  ( 1 9 9 4 )  7 8 6 0
X - r a y  f l u o r e s c e n c e  a n a l y s i s  o f  t h i n  f i l m s  a t  g l a n d n g - i n c i d e n t  a n d  - t a k e 0 丘
a n g l e s
K .  T s u j i ,  S .  s a t o  a n d  K .  H i r o k w a :  A d v a n c e s  x - r a y  c h e m .  A n a l .  J P N , 2 6 S
( 1 9 9 5 )  1 5 1
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  A U  T h i n  F i l m  b y  G l a n c i n g - 1 n d d e n c e  a n d -  T a k e - 0 丘
X - R a y  F l u o r e s c e n c e  s p e c t r o s c o p y











36 E丘ect of surface roughness on Take0丘一Angle-dependent x-Ray FIUO・
rescence of ultrathin Films at Glancing lnddence





辻幸一,水戸瀬賢悟,広川吉之助: X線分析の進歩,26 (1995) 59
37
38
39 The e丘ect of surface roughness on the angle-dependent total-reaection
X-ray auorescence of ultrathin films






2 Atomization and determination of traces of copper, man宮anese, silver and
Iead in microamount of steel. Atomic-absorption spectrometry using direct
atomization of steel sample in a gaphite-Cup cuvette
K. Takada and K. Hirokawa: Fresenius z. A11al. chem.312 (1982) 109
3 Origin of double-peak signals for trace lead, bismuth, silver and zinc in a
microamount of steel in atomic-absorption spectrometry W北h direct
electrothermal atomization of a solid sample in a gaphite-Cup cuvette
K. Takada and K. Hirokawa: Talanta,29 (1982) 849
4 Determination of traces of lead and cadmium in high purity tin by polatized
Zeeman atomic absorption spectrometry with direct atomization of solid
Samples in a gaphite-Cup cuvette
K. Takada and K. Hirokawa: Talanta 30 (1983) 329
Coherent forward sC且杜ering technique for determination of lead in steels, in
Copper and in tin
K. Hirokawa: Anal. chem.52 (1980) 1966
6 CoheTent forward sca此ering technique to determine copper in steels, zinc and
tm




前 方 共 鳴 散 乱 分 光 法 の 励 起 源 と し て の グ リ ム ・ グ 戸 ー ラ ソ プ
広 川 吉 之 助 , 並 木 美 智 子 : 分 析 化 学 , 3 1  a 9 8 2 )  1 5 8
C o h e r e n t  f o r w a r d  s c a t t e r i n g  s p e c t r o m e t r y  o f  m a n g a n e s e  a n d  c h r o m i u m  u s i n g
X e n o n  l a m p  a n d  a  t e 1 1 U r o u s  o x i d e  a c o u s t o - o p t i c  t u n a b l e  f i l t e r
K .  H i r o k a w a  a n d  M .  N a m i k i :  s p e c t r o c h i m  A c t a . 3 7 B  ( 1 9 8 2 )  1 6 5
C o h e r e n t  f o N a r d  s c a t t e r i n g  s p e c t r o m e t r y  o f  l i t h i u m ,  P 0 杜 a s i u m ,  c a l d u m ,
S t r o n t i u m ,  b a r i u m  a n d  s i l v e r .  D e t e r m i n a t i o n  o f  s i l v e r  i n  l e a d
K .  H i r o k a w a ,  M .  N a m i k i  a n d  M .  s a s e :  F r e s e n i u s  z .  A n a l .  c h e m . 3 1 3  ( 1 9 8 2 )
5 6 1
C o h e r e n t  f o r w a r d  s c a t t e r i n g  s p e c t r o m e t r y  o f  r a r e  e a r t h  e l e m e n t s  u s i n g
e x c i t a t i o n  b y  a  c o n t i n u u m  s p e c t 皿 m  s o u r c e
M .  N a m i k i  a n d  K .  H i r o k a w a :  F r e s e n l u s  z .  A n a l .  c h e m . 3 1 6  ( 1 9 8 3 )  7 9 5
C o h e r e n t  f o r w a r d  s c a 杜 e r i n g  s p e c t T o m e t r i c  d e t e r m i n a t i o n  o {  c a d m i u m  a n d  z i n c
i n  h i g h  p u r i t y  t i n  b y  d i r e c t  a t o m i z a t i o n  o f  t h e  s o l i d  s a m p l e  i n  a  l a d d e d
g r a p h i t e - C u p  c u v e t t e
K .  T a k a d a  a n d  K .  H i r o k a w a :  s p e c t r o c h i m .  A c t a  3 9 B  ( 1 9 8 4 )  1 1 1 3
S t a t e  o f  t h e  a r t  o f  c o h e r e n t  f o r w a r d  s c a t t e r i n g  s p e c t r o s c o p y
K .  H i r o k a w a :  F r e s e n i u s  z .  A n a l .  c h e m . 3 2 4  ( 1 9 8 6 )  6 1 2
G r a p h i t e - f u r n a c e  c o h e r e n t  f o r w a r d  s c a t t e r i n g  s p e c t r o s c o p y  o f  y t t r i u m  a n d
r a r e  e a r t h e  e l e m e n t s  b y  u s i n g  a  c o n t i n u u m  r a d i a t i o n  s o u r c e
K .  H i r o k a w a  a n d  J .  K i m u r a :  F r e s e n i u s  z .  A n a l .  c h e m . 3 2 5  ( 1 9 8 6 )  3 9 6
炭 素 炉 加 熱 一 前 方 共 鳴 散 乱 分 光 法 に よ る 金 属 中 の 銀 , 銅 , 鉛 , カ ド ミ ウ ム の 定
』 圭 、
広 川 吉 之 助 , 並 木 美 智 子 , 木 村 仁 : 分 析 化 学 , 3 5  a 9 8 6 )  7 0 1
C o h e r e n t  f o r w a r d  s c a 杜 e r i n g  ( C F S )  r e s o n a n c e  m o n o c h r o m a t o r  i n  v o i g t
C o f i g u r a t i o n
H .  M a t s u t a  a n d  K .  H i r o k a w a : 4 3 B  ( 1 9 8 8 )  1 5 9
C o h e r e n t  f o N a r d  s c a t t e r i n g  r e s o n a n c e  m o n o c h r o m a t o r  i n  a  p u l s e d  g l o w
d i s c h a r g e  m o d e
H .  M a t s u t a  a n d  K .  H i r o k a w a :  s p e c t r o c h i m .  A d a . 4 3 B  ( 1 9 8 8 )  1 2 5 5
C o h e r e n t  f o N a r d  s c a t t e r i n g  s p e c t r o s c o p y :  A s  a  t o o l  f o r  t r a c e  a n a l y s i s  a n d  a
丘 l t e r  f o r  e a c h  e l e m e n t











18 Meta110gaphical consideration on the Mechanism of Matrix Mod廿ieT in
Graphite Furnace Atomic Absorption spectrometry
Y. TeNi, K. Yasuda and K. Hirokawa: Anal. sci.7 a991) 397
E丘ect of a Matrix Modifier on the Tempetature change during Atomization
Process in Graphite Furnace Atomic Abs0ゆtin spectrometry
Y. Terui, K. Yasuda and K. Hirokawa: Anal. sci.フ(1991) 593
Measurement of E丘ective vapour Temperature in Graphite Furnace of
Atomic Absorption spectrometry
Y. Terui, K. Yasuda and K. Hirokawa: Anal. sci.フ(1991) 599
Beginning ot Atomization in presence of Matrix Modifier in Graphite Furnace
Atomic Absorption spectrometry
K. oishi, K. Yasuda and K. Hirokawa: Anal. sd.7 a991) 883
Development of coherent Forward scattering Resonance Monochromator for
the Rejection of continuun Background and Neighboring Lines in Emission
Spectra
H. Matsuta and K. Hirokawa: Anal、 chem.63 住991) 1747
Graphite furnace atomic absorption spectrometry and phase diagrams of
aⅡoys
K. Hirokawa and K. Takada: Anal. sd.8 (1992) 4Ⅱ
Dired analysis of whole blood for trace elements by graphite furnace-atomic
absorption spectrometry
Y. HiTano, Y' Nomura, K. Yasuda and K. Hirokawa: Anal. sd.88 (1992)
427
Observation on vaporization of Atoms in Tin-paⅡadium AⅡoy in Graphite
Furnace A加mic Absorption spectrometry by Means of Electron Microscopy
K. Yasuda, Y. Hirano, K. Hirokawa, T. Kamino and T. Yaguchi: Anal. sci.9
(1993) 529
Transmission line stNcture of a coherent forward sca杜ering resonance
monochromator measured by high resolution laser spectroscopy
H. Matsuta, K. Hirokawa, G. Hermann and c. schwabe: spectrochim. Acta
48B (1993) 1093
Multielement capability of non-destNctive coherent forwatd sca杜ering
resonance monochromator












高 温 炉 原 于 吸 光 分 析 に お け る セ レ ソ の 原 子 蒸 気 温 度 と マ ト リ ッ ク ス モ デ ー フ フ ィ
ア と の 関 係
平 野 義 博 , 保 田 和 雄 , 広 川 吉 之 助 : 分 析 化 学 , 4 3  a 羽 4 )  1 0 5
R o l e  o f  m e t a l  m a t r i x  m o d i f i e r  i n  a s h i n g  a n d  b e g i n n i n g  o f  t h e  a t o m i z a t i o n
P r o c e s s  i n  g r a p h i t e  f u r n a c e - a t o m i c  a b s o r p t i o n  s p e c t r o m e t r y
K .  o u i s h i ,  K .  Y a s u d a ,  Y .  M o r i s h i g e  a n d  K .  H i r o k a w a :  F r e s e n i u s  J .  A t l a l
C h e m . 3 4 8  ( 1 9 9 4 )  1 9 5
T h e  r o l e  o f  m e t a 1 1 i c  m a t r i x  m o d i f i e r s  l n  g r a p h i t e  f u r n a c e  a t o m i c  a b s o r p t i o n
S p e c t r o m e t r y
Y .  M o r i s h i g e ,  K .  H i r o k a w a  a n d  K .  Y a s u d a :  F r e s e n i u s  J .  A n a l .  c h e m . 3 5 0
( 1 9 9 4 )  4 1 0
D e t e r m i n a t i o n  o f  t r a c e  a m o u n t s  o f  s e l e n i u m  a n d  t e 1 1 U r i u m  i n  h i g h - p u r i t y  i r o n
b y  e l e c t r o t h e r m a l  a t o m i c  a b s o r p t i o n  s p e c t r o m e t r y  a f t e r  r e d u c t i v e  c o p ・
r e d p i t a t i o n  w i t h  p a 1 1 a d i u m  u s i n g  a s c o r b i c  a d d
T .  A s h i n o ,  K .  T a k a d a  a n d  K .  H i r o k a w a :  A n a l .  c h i m .  A c t a  2 9 7  ( 1 9 9 4 )  4 4 3
L e s s e n i n g  u n e x p e c t e d  l n c r e a s e  o f  A t o m i c  v a p o r  T e m p e r a t u r e  o f  A r s e n i c  i n
G r a q p h i t e  F u r n a c e  A t o m i c  A b s o r p t i o n  s p e c t r o m e t r y
Y .  H i r a n o ,  K .  Y a s u d a  a n d  K .  H i r o k a w a :  A n a l .  s c i . 1 0  ( 1 9 9 4 )  4 8 1
R e l a t i o n s h i p  b e t w e e e n  t h e  F o r m a t i o n  o f  l n t e r m e t a 1 1 i c  c o m p o u n d s  b y  M a t r i x
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2. The infrared spectroscopic study of metals intruded into a silica framework
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Surface analysis of metal( 1),(Ⅱ)



























Xπ10rkshop l. Round robin test of iron."1S that reaⅡy high purity?
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